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Mit dem vorl iegenden Heft soll mit der Verwirklid1Ung eines schon 
länger gehegten Wunsches begonnen werden, durch kleine. thematisch 
eng begrenzte Publikationen charakteristische Bestandskomponenten im 
Rahmen der . .Veröffentlichungen der Landesbibliothek Gotha" zu er-
schließen. Schon vordem ersd1ienen freil ich in dieser Reihe zwei biblio-
graphische Arbeiten, den Komponisten Louis Spohr und Johann Ludwig 
Böhner gewidmet. Mit ihnen sind jedoch in erster Linie landesgeschicht-
liche Interessen und Ziele verbunden worden. So steht bei Spohr das 
grnßenteils aus der Lokalpresse mLihevoll zusammengetragene Material 
zu seinet· Ttit igkeit als Cothaer Hofkapellmeister im Vordergrund. Mit 
der Döhner-Bibliographie galt es. das Wirken des wohl zu Unrecht fast 
völlig vergessenen thi.iringisdlen Komponisten an Hand der in der Go-
thaer Bibliothek bewahrten Autographen und heute seltenen Drucke 
einem größeren Kreise in Erinnerung zu bringen. 
Beide Verzeidrnisse wollen indessen nicht Anspruch erheben, Schwer-
punkte des Gothaer Besitzes zu vermitteln. li egt doch der Reidltum des 
Cothaer Fundus, wie allgemein bekannt, in den Handschriften, Inku-
nabeln und Drucken des 16. Jahrhunderts. Für diese Komplexe geeignete 
Auskunftsmittel zu schaffen - über di e internen Kataloge hinaus -, ist 
längst als vordringlichste Aufgabe erkannt worden. So entstehen gegen-
wärtig Verzeichnisse der rund 5500 abendländischen Handschriften und 
der über 1000 Wiegendrucke. Angesichts ei ner bescheidenen Zahl von 
Mitarbeitern sind derartige Proj ekte trotz intensiver Arbeit nicht von 
heute auf morgen zu verwirklid1en. 
Wenn die Drucke des 16. Jahrhunderts für bngere Zeit nicht völlig aus 
den Veröffentlichungsplänen ausscheiden soll en, sdleint es geboten, 
Hand in Hand mit den Arbeiten an einem neuen alphabeti schen Katalog 
kleinere Einzelverzeichnisse zu schaffen. Hierfür kommt in erster Linie 
das reformationsgeschichtliche und humanistische Schrifttum in Frage. 
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Natürlich wäre es vor all em wünsd1e11swert, die Lutherdrucke in einem 
eigenen Verzeichnis zu publizieren. Deren Zahl würde aber bei weitem 
den Rahmen der „Veröffen tlichungen" sprengen und etwa den Umfang 
des jüngst erschienenen Coburger Kataloges erfordern. Der Gothaer 
Besitz an Melanchthonschriften wird vollständig in der entstehenden 
großen Melanchthon-Bibliographie in Erscheinung treten, so d;:iß ein 
eigenes Bibliotheksverzeichnis gegenstandslos ist. Anders liegen die 
Dinge bei Johann Bugenhagen, einer weiteren führenden Persönlichkeit 
des Wittenberger Lutherkreises 1, wiewohl bereits ein umfasse ndes Ver-
zeichnis der im Druck erschienenen Schriften des .,Doctor Pomeranus" 
vorliegt. Außer Zweifel steht, daß die von Georg Geisenhof mit außer-
ordentlicher Sorgfalt bearbeitete Bibliographie längst zu einem Standard-
werk geworden ist. Vor nunmehr über einem halben Jahrhunder t bear-
beitet, vermag sie jedoch - namentlich aus Gründen der durch den 
zweiten \"!eltkrieg zu verzeichnenden Bestandsverluste - in ihren zahl-
reichen Fundortangaben den heutigen Besitzstand nicht mehr sicher 
widerzuspiegeln. Eine Überprüfung der Fundorte, wie sie sich bei vielen 
Bibliographien als notwendig erweist, ist auch bei den Bugenhagen-
drucken geboten. Vorli egendes Verzeichnis will vom Bestand einer 
Bibliothek aus einen Beitrag dazu leisten. Die Berechtigung dazu schien 
um so größer, als bei 17 von alters her in der Landesbibliothek vorhan-
denen Drucken - darunter einigen sehr seltenen - der Fundort Gotha 
in der Ceisenhofschen Bibliographi e fehlt. Angesichts der erwä hnten 
Bestandsverluste in vielen Bibliotheken verd ient di eser Umstand beson-
ders hervorgehoben zu werden. Um weld1e Drucke es sich im einzelnen 
handelt, ist aus der am Schluß dieses H eftes beigefügten Konkordanz zu 
ersehen. - Einige andere von uns bibliographierte Smriften sind bei 
Geise nhof gar nicht erfaßt 2• 
t Vgl. Johann Bugenhagen. Be iträge zu seinem 400. Todestag. Hrsg. von 
W erner Rautenberg. Berlin: Evang. Verlagsanst. ("l 958). - Hier findet sich 
S. 123 fF. die bisher umfassendste Z usammenstellung der Bugenh.:igen-Litera-
tur, besorgt von Hans-Günter Leder. 
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Ceisenhofs Bibliog,·aphie sch ließt mit der 1728 gedruckten „Pomeran ia" und 
bietet im wesentlichen die unter Bugenhagens Namen a usgegangenen Drucke. 
\Vcrke, an denen Bugenhagen mit Praefationen hervorgetreten oder in denen 
er als Herausgeber, Bearbeiter usw. bete iligt war, sollten in weiteren Bänden 
geboten werden, die aber nicht erschienen sind. 
Die exakten Ti telaufnahmen in der „Bibliotheca Bugenhagiana" enthoben 
uns der Notwendigkeit, das Material nochmals mit Angabe der 
Zeil enlage wiederzugeben. Die durchgängig zitierten N ummern der 
Geisenhofschen Bibliographie ermöglichen es dem Benutzer jederzeit, sich 
über diese Feinheiten Kl arheit zu verschaffen. D as einmal angenommene 
Prinzip, den Zeilenfa ll nicht zu berücksichtigen, wurde der Einheitlich-
keit halber auch bei den wenigen Titeln beibehalten, die bei Geisenhof 
nicht erfaßt sind. 
Im übrigen ist zur Bearbeitung des vorliegenden V erzeichnisses noch 
folgendes zu bemerken: 
1. Aus Gründen der Vollständigke it sind a uch die wenigen in Gotha 
befindlichen nach dem 16. Jahrhundert erschienenen Bugenhagendrucke 
sowie di e gleichfalls nicht zahlreid1et1 Handschriften erfa ßt. 
2. Die Aufna hme der Druck~chrif ten erfolgte nad1 den „Regeln fü r die 
alphabetische Katalogisierung in wissenschaf tlichen Bibliotheken". Bei den 
In-Verweisungen schien ein Abweichen geboten, damit die genaue 
bibliographische Form der H auptaufnahme, die ja sonst in diesem 
Verzeichnis nid1t in Erscheinung tritt, sichtbar blieb. Entsprechend den 
,,Regeln" sind unbedruckte Blä tter nich t gezählt. 
3. Auf die Zitierung von Quellen über Geisenhof hinaus (z. B. W eller, 
Kuczyiiski, H ohenemser, W eimarer Lutherausgabe) ist verzichtet wor-
den. W eitere Sekundärliteratur fa nd nur in den wenigen Fällen Berück-
sichtigung. wo sich durch sie neue Gesichtspunkte für die Ersd1ließung 
ergaben. 
Abschließend sei bemerkt, daß die Gothaer Gymnasialbibliothek im 
Jabre 1945 in die Landesbibliothek übern ommen wurde. D amit sind 
diese Fundortangaben bei Geisenhof wi e auch in anderen älteren Biblio-
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Biogr. 8° 383/1 
1 [Teils.] 
in: Vogt, Karl August Traugott: Johannes Bugenhagen Pomeranus. 
Leben u. ausgew. Schriften. 
Elberfeld: Friderichs 1867. VI, 442 S. 8° 
(Leben und ausgewählte Schriften der Väter und Begründer der lutheri-
sd1en Kirche. Th. 4.) 
3 an Theol. 8° 518/3 
2 A c t a der Dispu tation zu Flensburg, die sad1e des Hod1wirdigen 
Sacraments betreffend, im. 1529. Jar, des Donnerstags nach Quasimodo 
geniti, gesd1ehen. (Verf.: Johannes Bugenhagen.) 
Wittemberg 1529 ( : J. Kluck) . 103 ungez. BI. 8° 
Vgl. die Abbiidung S. 13. - Ceisenhof Nr 256. 
21 an Theol. 4° 191/1 
3 A d h o r 1: a t i o brevis et plena pietatis d. doctoris Johannis Bugenhagii 
Pornerani, Pastoris Ecclcsiae Vuitebergensis ad vicinos in Bohemia, 
Silesia & Lusatia, eximia virtute preditos, ne adiuuent hostes Euangelij, 
qui armis & vi, Eccles ias & Scholas pias in his Regionibus vastare 
crudelissime decreuerunt, Scripta 1546. Mense Octobri. 
Vitebergae : G. Rhauus 1546. 9 ungez. BI. 8° 
Dt. Ausg. s. Christliche V ermanu(n.)g ... An die Löblid1e Nachbarschafft, 
Behemen. 
Ceisenhof Nr 368. 
Druck 839 
4 Ioannis Bugenhagii Pomerani Anno tat i o n es ab ipso iam emissae. 
In Deuteronom ium. In Samuelem prophetam, icl est, cluos libros Regum. 
Ab eodem praeterea conciliata ex Euangelistis historia passi Christi & 
glorificati, cum annotationibus. 
11 
(Norembergae: I. Petreius 1524.) 463 S. 8° 
Dass. 2 . Ex.: 4 an Th 2457 
Dass. 3. Ex.: an Th 716/27 
Im 3. Ex. fehlen die Seiten 177-463. - Geisenhof Nr 34. 
2 an Theol. 8° 140/8 
5 Anno t a t i o n es Ioan. Bvgenhagij Pomerani in decem epistolas Pa uli, 
scil icet ad Ephesios, Phili ppenses, Colossenses, Thessalonicc(n)ses 
prima(m) & secundam, T imotheum primam & secundam, T itum, 
Phi lemonern, Hebraeos. Denuo recognitae. Item concordia evangeli-
starnm de Resurrectione ac Ascensione domini. 
Norembergae ( : J. Petreius) 1524. 145 ungez. BI. 8° 
Gcisenhof Nr 55. 
an Druck 557 
6 A n n o t a t i o n es Io. Bvgenhagij Pomerani in epistolas Pauli, ad 
Galatas, Ephesios, Philippc(n)ses, Colossenses, Thessalonice(n)ses 
primam & secundam. Timotheu(m) prirna(m) et secu(n)da(m). Titum. 
Philcmonem. Hebraeos. Ab ipso autore nuper recognitae. 
(Nvrembergae: I. Petreius) 1525. 301 S. 8° 
Geiscnhof Nr 64. 
2 an T heol. 4° 191/1 
7 [Anno tat i o n es in decem cpistolas Pauli . . . dt.] Ain kurtze, wol-
gegründte Außlegung über die Zehen nachgecnclcn Episteln S. Pauli, 
Erstlich im Latein, durch Joannen Bugenhag. auß Pomern, Bischoff zü 
W ittemberg, beschriben, vertcütscht durch Ludwig Hätzer. Zü den 
Ephesiern. j. Phil ippern. j Colossern. j. Thessalonichern ij Th imotheo 
ij Tito j. Philemoni. j. Hebreern. j. 0 Cot crlöß die gefangnen. 
[Augsburg: S. Otmar?] 1524. 127 ungez. Bl. 8° 
BI. 2 und 3 mit Signatur ii und iii fehlen. - Geiscnhof Nr 60. 
Theol. 8° 99/6 
8 Ioan. Bvgenhagii Pomerani in H iob An n otat i o n es. 
[Zwickau] 1527: G. Kantz. 46 gez. BI. 8° 
Geisenhof Nr 194. 
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A bbildung zu Nr 2 
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1 an Druck 937 
9 In Regum duos vltimos libros, Anno tat i o n es Ioannis Bugenhagij 
Pomerani, post Samuelem iam primu(m) emissae. Adiecto indice. 
Basileae: A. Petri 1525. 199 S. 8° 
Geisenhof Nr 159. 
Theol. 8° 98 
10 In Regum dvos vltimos libros, Anno t a t i o n es Ioannis Bugenhagij 
Pomerani, post Samuelem ia(m) primu(m) emissae. Adiecto indice. 
Argentorati 1525: J. Knoblochus. 199 S. 8° 
Geisenhof Nr 160. 
34 an Theol. 4° 329-330 
11 [Vorr.] Art i c k e 1 der Doctorn von Louen, zu welchen, Wilhelm von 
Zwollen, Konigs Christiernen Forirer, Christlich hat geantwort, Vnd 
da neben eine Christliche bekentnis gethan, dar auff er zu Mechelen ym 
Niderlande ve1·brand ist. Anno M.D.xxix. des. xx. tags Octobris. Mit 
einer Vorrede Johannis Bugenhagen Pomern. 
Wittemberg (1530 : J. Klug). 18 ungez. BI. 8° 
Geisenhof Nr 262. 
Theol. 4° 91 
12 Ioannis Bvgenhagii Pomerani in psalterium Dauidicum Au c t a r i um, 
ultimaq(ue) manus meditationum seu conrn1entariorum . .. Accessit et 
commendatio insignis Psalterij Dauidis D. Martini Lutheri. 
Basileae (: I. Bebelius) 1535 ( H Petrus) . 1017 S. 8° 
Vgl. auch Nr 39, 60, 61. - Geisenhof Nr 9. 
Ain kur tze, wolgegründte A u ß 1 e g u n g über die Zehen nachgeenden 
Episteln S. Pauli s. Annotationes in decem epistolas Pauli [dt.] 
2 an Th 2461 
13 [Vorr.J Bar n es, Robert: Sententiae ex doctoribus collcctae, per 
doctiss. virum .R. Barns Anglum sacr~ theologi~ Doctorem. (Vorr.: 
Ioannes Bvgenhagius Porneranus.) 
VVittembergae 1536 (: I. Klug) . 86 ungez. BI. 8° 
J;4 
., 
17 an Th 378 
14 [Vorr.] Bar n es , Robert: [Sententiae ex doctoribus collectae, dt.] 
Fürnernlich Artickel der Christenlid1en kird1e(n) , wie die bey den alten 
im brauch gewesen vnnd gehalten sind worden, aber yetzt vnbillich von 
den Papisten, wider die heilige geschrifft, ihr eigen Decret, Concilia, 
vnd schrifften der Lerer verdampt werden. Erstlich in latein durch D. 
Anthonium auß Engelandt zusamen gebracht, newlich, mit einer vorred 
Joa11. Pomerani pfarherr zu Wittenberg, verdeütscht. 
(Nürmberg) 1531 [ : G. Rottmaier] 45 ungez. BI. S0 
Th 713/72 
15 Etlich Christlid1e b e den c k e 11 von det· Mess vnd andern Cerimonien. 
Johan. Pomer. Philip. Melanchthon. 
W1ttemberg 1525 (: H. Weyß). 10 ungez. BI. S0 
Geiscnhof Nr 151. 
2 an Theol. 8° 363/ 1 
16 Be k e 11 t n i s Joannis Bugenhagen Pomern von seinem glauben vnd 
lere, gesd1rieben an eynen v\Tidderteuffer. 
Wittemberg 1529 ( : H. Weiss) 10 ungez. BI. 8° 
Gcisenhof Nr 250. 
Th 166 
17 [Be k e n t n i s von seinem glauben und lere, lat.] 
in: Luther. Martin: Confessiones fidei dvae altera D. Doctoris Martini 
Lvtheri, altera D. Ioannis Bvgenhagii Pomerani denuo recognitae, & 
singulari rnncilio iam primum latinae editae. (Übers.: Henricvs Cnvstivs 
[Heinrich Knaust] .) ' 
Vitebergae 1539 ( : I. Frischmut). 30 ungez. BL S0 
Geisenhof Nr 252. 
' 1 an Theol. 4° 191/1 
18 Eyn warhafftiger vnd gründlicher b er i c h t , vß heyliger geschriffte, 
von dem Leyb vnd Blut vnsers Herren Jhesu Christi wider den neüwen 
yrthum Doctor Andreas vo(n) Carlstadt vnd seiner anhe(n)ger Johan. 
Bugenhagen von Pomern. 
(Speyr [: J. Schmidt. um 1525] .) 6 ungez. BI. S0 
Gciscnhof Nr 165. - J. Benzing. in: Gutenberg-Jahrbuch 1955. S. 123 f. Nr 26. 
15 
Phil. 8° 1268 
19 Dr. Johannes Bugenhagens B rief w e c h s e 1 . Im Auftr. d. Gesell-
schaft f. pomm. Geschichte u. Alterthumskunde ges. u. hrsg. durch O [tto] 
Vogt. 
Stettin: Saunier in Komm. 1888. XX, 636 S. 8° 
Th 2425 
20 In IIII. priora C a p i t a Euangelij seeundum Matthaeum. In schola 
Wittembergensi publice tractata. Per Doctorem Johannem Bugenhagium 
Pomeranum. Nunc primum iuss u autoris excusa. 
Wittembergae 1543 (1563 [ !] : J. Klug). 140 ungez. BI. 8° 
Dass. 2. Ex. : 2 an Th 162 
Geisenhof Nr 327. 
Druck 706 
21 Ioannis Bvgenhagii Pomerani c o mm e n t a r i u s , In quatuor capita 
prioris Epistolae ad Corinthios, de sapientia & iusticia dei quae Christus 
est, et de autoritate sacrae scripturae & doctrinae Apostolicae in 
ecclesia Christi. 
W ittembergae 1530 (: J Lufft). 204 ungez. BI. 8° 
Geiscnhof Nr 266. 
Druck 805 
22 Ioannis Bvgcnhagii Pomerani publica, de Sacramento corporis & 
sanguinis Christi, ex Christi institutione, c o n f es s i o , qua suae fi.dei 
de coena Domini reddit rationem, Et dicit uale ijs, qui audire nolunt ... 
(Wittembergae 1528: J. Lufft.) 128 ungez. Bl. 8° 
Ceisenhof Nr 234. 
Co n f es s i o n es fidei s. Beleentnis von seinem glauben und lere [lat.] 
4 an Druck 706 
23 De C o n i v g i o episcoporum et diaconorvm ad venerandvm doctorem 
Wolffgangvm Reissenbvsch monasterij Lichtembergensis Praeceptorem 
per Ioannem Bugenhagium Pomeranum. 
(Vuittembergae 1525: J. Klug.) 76 ungez. Bi. 8° 
Geisenhof Nr 155. 
16 
Theol. 4° 524/1 
24 Vom Ehebruch vnd weglauffen, an Königliche Maiestat zu Denne-
marcken rc. 
in: Luther, Martin: Von Ehesad1en. D. Mart. Luth. Item. Vom Ehebrud1 
vnd weglauffen D. Johan Bugenhagen Pomer, an Königlid1e Maiestat 
zu Dennemarcken rc. De arbore consanguinitatis & affinitatis, siue de 
gradibus. Philippi Melanthonis. 
Vittemberg 1540 (: I. Clvg). 91 ungez. BI. 8° 
Gcisenhof Nr 302. 
12 an Theol. 4° 191/1 
25 Von Ehebruch vnd Weglauffen, an Königliche Maiestat zu Dene-
marcken, rc. 
in: Luther, Martin: Von Ehesad,en. D. Mart. Luth. Item. Vom Ehebrud1 
vnd Weglauffen, D. Johan Bngenhagen [ !] Pomer, an Königliche Maies-
tat zu Denemarcken, rc. De arbore consangvinitatis et affinitatis, siue de 
Cradibus. Philip. Melanth. 
Wittemberg 1540 (1541: I. Clvg). 84 ungez. BI. 8° 
Titelblatt und die beigefügte Schrift Melanchthons fehlen, vorhanden nur 75 
Blatt. - Geiscnhof Nr 304. 
3 an Theol. 4° 191/1 
26 [E p i s t o 1 a ad Anglos. dt.] Ein Sendbrieff an die Christen ynn Engeland, 
warynnen ein Christlich leben stehet. Johan Bugenhagen Pomer. 
W1ttemberg 1525 [: J. Klug]. 4 ungez. BI. 8° 
Ceisenhof Nr 186. 
39 an Theol. 4° 338 b'-c 
27 E pi s t o I a de Peccato in spiritum sanctu(m), Vuittembergae edita. 
(Verf.: Iohannes Bugenhagen.) 
Wittembergae [: Melchior Lotter d. J. 1523]. 8 ungez. BI. 8° 
Titelcinfasstmg = J. Luther Nr 11. - Geisenhof Nr 2d. 
Hist. 4° 2204/5 
28 Frag m e n turn de migrationibus et mutationibus gentium in 
occidentis imperio: sive oratio de gentibus, quae imperium Romanum in 
occidente lacerarunt, publice recitata Witebergae a Ioanne Bugenhagio 
Professore 
17 
in: Fabricius, Georg: Rerum Germaniae magnae et Saxoniae universae, 
memorabilium. rnirabiliumque, volumina duo. Vol. 2. 
[Leipzig:] H . Grosius 1609. 4° 
Th 662/19 
29 Von de(m) Christlichen g 1 au b e n, vnd rechten guten wercken, wider 
den falschen glauben, vnnd erdichte güdte werck Darzü, wie man es 
soll anrichten mitt güten christlichen Predigern das solcher glaub vnd 
werck recht predigt werden. An die Erenreych Stat Hamburg. Durch 
J ohan. Bugenhagen. Pomern. 
(Nürenberg) 1527 ( : F. Peypus). 255 S. 8° 
Dass. 2. Ex.: Theol. 8° 379/1 
Dass. 3. Ex.: 1 an Druck 386 
Geisenhof Nr 209. 
Die H i s t o r i a des leydens vnd der Aufferstehung vnsers Herrn 
Jhesu Christi aus den vier Euangelisten s. Historia passi et glorificati 
domini nostri Jesu Christi ex evangelistis fideliter contracta [dt.J 
H i s t o r i a passi Christi & glorificati, cum annotationibus. Norember-
gae 1524 in: Annot:ationes ... In Deuteronomium . 
Theol. 8° 137/1 
30 [Hi s t o r i a passi et glorificati domini nostri Jesu Christi ex evange-
listis fideliter contracta. dt.] Die Historia des leydens vnd der Auffer-
stehung vnsers Herrn Jhesu Christi aus den vier Euangelisten, durch 
Johannem Bugenhagen Pomer vleyssig zusammen bracht. (übers.: Jo-
hannes Mantellus.) 
Wittemberg 1526 (: H. Weyß). 76 ungez. Bl. 8° 
Gcisenhof Nr 76. 
an Theol. 2° 330/10 
31 [Hi s t o r i a passi et glorificati domini nostri Jes u Christi ex evange-
listis fideliter contracta, dt.J 
in: Passional Bud1. Vom Leiden vnd Aufferstehung vnsers Herrn Jhesu 
Christi, Auch anderer Artickel vnsers Christlichen Glaubens, etliche 
schöne Büchlin vnd Pred igte, der wirdigen vnd hochgelarten hen n, D. 
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Abbildung zu Nr 33 
19 
Leiden vnd Aufferstehung vnseres Herrn Jhesu Christi, aus den vier 
Eucingelisten) , Vnd D. Martini Lutheri. Wie auff der andern seiten 
dieses blats verzeichent. 
Wittemberg 1540 ( : G. Rhaw). XCVII [vielm 93] gez. BI. 4° 
Dass. 2. Ex. : Theo!. 2° 330/3 
Trn Gegensatz zum 1. Ex. ist das stark beschädigte Titelblatt des 2. Ex. in Rot 
und Schwarz gedruckt. Tm 2. Ex. fehlen 3 Blätter: XX)(VIII = G2. LXXII = J'vl,3. LXXIIT = M,. - Gciscn hof Nr 85. 
Theol. S0 232/6 
32 [Hi s t o r i a passi et ·gJorificati domini nostri Jesu Christi ex evangeli-
stis fideliter contracta. dt.] Das Leiden vnd Aufferstehung vnsers Herrn 
Jhesu Christi, aus den vier Euangelisten. Durch D. Johan. Bugenhagen, 
Pomern. fleissig zusamen gebracht. Auffs new mit vleis emendirt. Auch 
die verstörung Jerusalem. vnd der Jüden, kurtz gefasset. 
Witteberg: A Schön [1580 oder etwas später]. 144 ungez. BI. 8° 
Cciscnhof Nr 97. 
Theol. S0 232/7 
33 
[ H i s t o r i a passi et glorificati domini nostri Jesu Christi ex evange-
listis fide!iter contracta, dt.] Passio Das Leiden und Aufferstehung vn-
sers Herrn Jesu Christi, aus den vier Evangelisten. Durd1 D. Johann 
Bugenhagen, Pomern. fleißig zusammen gebracht. Auch die Verstörung 
Jerusalem, und der Jüden, kurz gefasset. Wittenberg, im Jahr 1584. izzo 
auf Hoch-Fürst!. gnädigsten befehl aufs neue auffgelegt. 
Eisenberg 1706: J. P. Kückelhahn. 272 S. 8° 
Vgl. die Abbildung S. 19. - Ceis~nhof Nr 106. 
S an Theol. 4° 191/ 1 
34 Zwo wunderbarlich H y s t o r i e n, zu bestettigung der lere des Euan-
gelij Johann Pomer. Philipp. Melandlthon. 
[Nürnberg: J. Gutknecht? 1530.J 4 ungez. BI. 8° 
Lt. Auskunft der UuLB Halle (Melanchthon-Bibliographie) wahrscheinlich ein 
Druck ,·on J. Gutknecht. - Gciscnhof Nr 267. 
Theol. S0 65/1 
35 Indice s qvidam Ioannis Bvgenhagii Pomerani in Euangelia (ut uocant) 
dominicalia. Insuper usui temporum & Sanctorum totius anni seruientia. 
Ab ipso avtore iam prirnu(m) emissi & locuplctati. 
Wittembergae ( : I. Lufft) 1524. 44 ungez. BI. 8° 
Die Blätter E1 und E4 fehlen . - Geisenhof Nr 50. 
20 
Th 2457 
36 Indices qvidam Ioannis Bvgenhagij Pomerani in Euangelia (ut 
uocant) Dominicalia, Insuper usui temporu(m) et sanctorum totius anni 
seruie(n)tia. Ab ipso avtore iam primum emissi & locupletati . 
[Nürnberg: J. Petrejus, bald nach Oktober 1524.1 41 ungez. BI. 8° 
Gcisenhof Nr 51. 
3 an Druck 706 
37 1 n d i c es qvidam Ioannis Bugenhagij Pomerani in Euangelia (ut 
uocant) Dominicalia, Insuper usui temporum & Santorum totius anni 
seru ientia. Ab ipso avtore iam primum emissi & locupletati. 
Wittembergae (: N. Sd1yrlentz) 1528. 39 ungez. Bl. 8° 
Gcisenhof Tr 53. 
Druck 931 
38 Iohannis Bvgenhagi i Pomerarii in Epistolam Pauli ad Romanos inter -
p r et a t i o, ipso in schola interpretante, a Doctore Ambrosia Maio-
bano, ut licuit, excepta. 
Haganoae 1527: J. Secer. 175 gez. Bl. 8° 
Geiscnhof Nr 215. 
T heol. 4° 91 
39 Ioannis Pomerani Bvgenhagii in librvm psalmorvm Interpret a -
t i o , Wittembergae publice lecta. 
Basileae (: A. Petri) 1524. 762 S. 8° 
!\fgl. aud1 Nr 12, 60, 61. - Geisenhof Nr 3. 
Th 713/85 
40 Widder die k e 1 c h D i e b e . Geschrieben zu Lübeck durch Joannem 
Bugenhagen Pomern. 
Wittemberg 1532 (: H. Lufft). 89 ungez. BI. 8° 
Dass. 2. Ex.: 10 an Theo!. 4° 191 /1 
Gcisenhof Nr 276. 
9 an Druck 664 
41 Von den vngeborn k in der n , vnd von den kindern, die wir nicht 
teuffen können, und walten doch gern, nach Christus befehl, vnd sonst 
von der Tauff, etc. Cesd1rieben durch Johannem Bugenhagen Po-
mern, D. 
Wittemberg 1551: J. Klug. 86 ungez. Bl. 8° 
Geiscnhof Nr 389. 
21 
1 an Theol. 8° 363/4 
42 Von den vngeborn Ki nd ern, vnd von den Kindern, dir [!] wir nicht 
teuffen können, vnd walten doch gern, nad1 Christus befehl, vnd sonst 
von der Tauff, etc. Geschrieben durch Johannem Bugenhagen Po-
mern, D. 
(Wittemberg 1552: J. Klug.) 88 ungez. BI. 8° 
Geisenhof Nr 391. 
11 an Theol. 4° 191/1 . 
43 Von guten K i r c h e n O r d n u 11 gen 
in: Haug1vitz, Christoph von: Woher Th umherrn Canonici heissen, 
Vnd was jr vnd etlicher anderer jrer Thumpfaffen vrspru nglid1e Empter, 
gewesen sind. Dialogus. Durch Er Christoff von Haugwitz Canonicum 
zu Bautzen jnn der obern Laußnitz geschrieben. Mit einer schrifft D. 
Johan. Pomerani, Von guten Kirchen Ordnungen. 
Wittemberg 1536: N. Schirlentz. 36 ungez. BI. 8° 
,-Gcisenhof Nr 292. 
2 an Th 2457 
44 [Vorr.] K n o p k e n , Andreas: In epistolam ad Romanos Andreae 
Knopken Costerinensis interpretatio, Ri gae apud Liuonios praelecta, 
ubi is pastorem agit ecclesiae ... (Vorr. : Ioannes Bvgenhagivs Pome-
ranvs.) 
([Nürnberg: J. Petrejus?] 1524.) 80 ungez. BI. 8° 
Geisenhof Nr 32. 
Das Leiden vnd Aufferstehung vnsers Herrn Jhesu Christi, aus den 
vier Euangelisten s. Historia passi et glorificati domini nostri Jcsu 
Christi ex evangelistis fidel iter contracta [dt.] 
30 an Theol. 4° 333-334 
45 [Vorr.] L u ther, Martin: Erklerung D. Mart. Lutheri von der frage, 
die Notwehr belangend. Mit Vorreden Philippi Melanthonis vnd Doct. 
Johan. Bugenhagen Pomers, Pastors der Kirchen zu Wittemberg. 
Wittemberg 1547: H. Lufft. 23 ungez. BI. 8° 
Geisenhof Nr 376. 
22 
29 an Theol. 4° 333-334 
46 [Vorr.] Luther, Martin: Vermanung zum friede . Item: Vermanung 
zur Busse vnd Gebet, wider den Türcken. D. Mart. Luth. (Vorr.: Jo-
hannes Bugenhagen Pomer D.) 
Wittemberg 1547: H. Lufft. 15 ungez. BI. 8° 
Geisenhof Nr 372. 
1 an Th 662/19 
47 Der Erbarn Stadt Braunschwyg Christenlid1e O r d e n u n g , zu dienst 
dem hei ligen Euangelio, Christlicher lieb, zucht, fride vnd eynigkeit, Aud1 
darunter vil Christenlicher lere für die Bürger, Durch Joan(n). Bugen-
hagen Pomer beschriben. 
(Nürmberg) 1531 (: F. Peypus). 130 ungez. BI. 8° 
Dass. 2. Ex.: Theo!. 8° 316 
Titelblatt des 2. Ex. beschädigt, Blatt 130 = Ri fehlt. - Geisenhof Nr 239. 
Theol. 4° 427 /1 
48 De.r Erbarn Stadt Braunschweig Christlid1e Orden u n g, zu dienst 
dem heiligen Euangelio, Christlicher lieb, zumt, friede vnd einigkeit, 
Aud1 darunter viel Christlid1er lehre für die Bürger. Durch Johan. 
Bugenhagen Pomer beschrieben. M.D.XXXI. 
o. 0. (1563.) 184 ungez. BI. 8° 
Dass. 2. Ex.: Th 124 
Geiscnhof Nr 240. 
Pass i o Das Leiden und Aufferstehung vnsers Herrn Jesu Christi, 
aus den vier Evangelisten s. 1--Iistoria passi et glorificati domini nostri 
Jesu Christi ex evangelistis fideliter contracta [dt.] · 
Hist. 8° 2051 /2 
49 Joh. Bugenhagii Po m er an i a , in qvatuor libros divisa. Qvuorum Pri-
mus agit de Pomeranorum antiqvitate. Secundus refert Pomeranorum 
& Rugianorum conversionem. Tertius Principum Pomeraniae gesta 
veramqve tradit sangvinis propagincm. Qvartus continet miscellanea. 
Ex manuscripto edidit Jac. Henr. Ba[thasar ... 
Gryphiswaldiae: J. Löfler 1728. 20, 188, 11 S. 8° 
Geisenhof Nr 408. 
23 
10 an Druck 934 
50 P o s t i 11 a t i o Iohan. Bvgenhagii Pomerani in Euangelia, usui tempo-
rum & sanctorum totius anni seruientia, ad preces Ceorgij Spalatini 
scripta. Habes hie et concionum, & meditationum copiosissima(m) 
syluam, quisquis es cui cordi est pietas. 
Argentorati: I. Knoblocbus [1524]. 32 ungez. BI. 8° 
Ccisenhof Nr 46. 
3 an Theol. 4° 338 q 5 / 1 
51 Eine Christliche P r e d i g t , Vber der Leich vnd Begrebnis, des Ehr-
wirdigen D. Martini Luthers, durd1 Ern Joban Bugenhagen Pomern, 
Doctor, vnd Pfarrher der Kirchen zu Wittemberg, gethan. 
Wittemberg 1546: C. Rhaw. 13 ungez. BI. 8° 
Dass. 2. Ex.: 1 an Theo!. 4° 959/1 
Cciscnhof Nr 350. 
7 in Q IV 28 
52 Eine Christliche Predigt Vber der Leich vnd Begräbnus, Weiland des 
Ehrwürdigen, Achtbarn vnd Hochgelarten Herrn D. Martini Luthe'ri, 
Seeliger Cedechtnis Durch Herrn Johan Bugenhagen Pomern D. vnd 
Professor zu V{ittemberg gethan. Jtzo auff anhalten vieier guthertzigen 
Christen in Druck gegeben. 
Wittemberg: P. Helwig 1605. 20 S. ·8° 
Geisenhof Nr 361. 
1 in Q IV 32 
53 Eine Cluistliche Predigt, Vber der Leich vnd Begräbnuß, Weiland 
des Ehrwürdigen. Ad1tbarn vnd Hochgelarten Herrn D. Martini Lutheri, 
Seliger Cedechtnis Durch Herrn Johan Bugenhagen Pomern D. vnd 
Professor zu Wittemberg gethan. Jtzo wider auff anhalten vieler gut-
hertzigen Christen in Druck gegeben . .. 
Rostock: J. Fueß 1611. 10 ungez. Bl. 8° 
Geisenhof Nr 365. 
20 in Q IV 31 
54 Eine Christl iche Predigt , Vber der Leich vnd Begräbniß Weiland des 
Ehrwürd igen, Achtbarn vnd Hochgelahrten Herrn D. Martini Luthers. 
Seliger Cedechtniß, DLtrch Herrn Johan Bugenhagen Pomern D. vnd 
24 
Profcssorn zu Wittemberg gethan: Jetzo wieder auff anhalten viler 
guthertzigen Christen in Druck gegeben 
Rostock: J. Fueß 1635. 23 S. 8° 
Geisenhof Nr 365. Fußnote. 
55 Eine Christl id1e Pr e d i g t 
1 in E V 22 
in: Lungwitz, Matthaeus: Gründlid1er Berid1t Von dem heiligen Ab-
sd1ied ... D. Martini Lutheri ... anitzo für 100. Jahren, Gestellet durch 
D. Justum Jonam, M. Michaelem Celium, vnd Johannem Aurifabrum. 
So dann aud1; Christliche Leichpredigt, Für 100. Jahren, Anno 1546. 
bey der Begräbnüß . . . D. Martini Lutheri CEine Clu·istlid1e Predigt, 
Vber der Leich vnd Begräbnüß Des Ehrwürdigen Herrn D. Martini 
Lutheri), zu Wittenberg gehalten durch H. D. Johannem Bugenhagium, 
Pomeranum. Sampt einer 1\,-leditation vnd Betrad1tung ... Durch M. 
Matthaeum Lungwitium, Seniorem, Ardtidiaconum zu Rochlitz. 
Leipzig (1646): T. Ritzsd1. 26 ungez. BI. 8°. 
56 [Eine Christliche P r e d i g t] 
2 in Biogr. 8° 1160/26 
in: Mengert, A. F. C.: Dr. Martin Luther's Tod und Leichenbegängniß 
in den Tagen vom 18 bis 22. Februar 1546. (Nebst Bugenhagens Lei-
chenpredigt.) Zur dre ih undertjährigen Erinnerung kurz besmrieben von 
A F. C. Mengert. 
Nürnberg J. P. Raw 1846. 48 S. 8° 
15 an Theol. 4° 327-328 
57 Der erste Psalm Dauids, durch Johannem Buggenhagen den Pomer, 
lateynisd1 aussgelegt, vleyssig ve rteutzsd1et. (Übers. : Stephan Rodt 
[Roth].) Nach der dolrnetzschung D. M. Luthers. 
Wittemberg 1524 [: N. Sd1irlentz]. 12 ungez. BI. 8° 
Gcisenhof Nr 26. 
9 an Theol. 4° 331/1 
58 Der XXIX. P s a 1 m ausgelegt, Durch Doctor Johan Bugenhagen, Po-
mern. Darinnen auch von der Kinder Tauffe. Item von den vn<>eborn 
Kindern, vnd von den Kindern die man nid1t teuffen kan. Ein trost D. 
25 
Martini Luthers for die Weibern, welchen es vngerat gegangen ist mit 
Kinder geberen. 
(Wittemberg) 1542 (: J. klug) . 36 ungez. BI. 8° 
Wie Geisenhof Nr 308. im Gothaer Exemplar allerdings Minuskel beim Familien-
namen des Druckers. Es ist bei Geisenhof versehentlich unter Nr 307 geführt. 
13 an Theol. 4° 191 /1 
59 Der XXIX. P s a 1 m ausgelegt, durch Doctor Johan Bugenhagen, Po-
mern. Darinnen auch von der Kinder Tauffe. Item von den vngeborn 
Kindern, vnd von den Kindern die man nid1t Teuffen kan. Ein trost D. 
Martini Luthers den Weibern, welchen es vngerade gegangen ist mit 
Kinder geberen. 
(Wittemberg) 1542 (: J. klug). 36 ungez. BI. 8° 
Blatt 2 = Aij fehlt. - Geisenhof Nr 309. 
Cant. spir. 1110 
60 P s a 1 t e r i v m Davidis, et integri loci sacrE: doctrinE;, ex omnibus 
Prophetis, cum quibusdam alijs pijs canticis. Haec latine transferebat 
Ioannes Bvgenhagivs Pomeranus Doctor, in Academia Hafniensi 
Danorum, Anno Christi M.D.xxxix. 
W1ttembergae 1544 ( : P. Seitz) . 333 gez. BI. 8° 
Vgl. auch Nr 12, 39, 61. - Geisenhof Nr 11. 
Theol. 4° 91 
61 P s a I t er i v m Davidis, ad sacrosanctae scriptvrae sensvm, ivxta 
veritatem Hebraicam, in Latinam linguam recens conuersum, Annota-
tionibus pijs ac luculentis, Vna cum integris in totum Psalterium Com-
mentarijs, in Academia Vuittembergensi publice praelectis, illustratum. 
Autore Ioanne Bugenhagio Pomerano, Ecclesiaste Vuittembergen(si) . 
Franc. : Chr. Egenolphus [bald nach 1544]. 518 BI. 8° 
Dass. 2. Ex. : Cant. spir. 1115 
Vgl. auch Nr 12, 39, 60. - Geisenhof Nr 12. 
9 an Theol. 4° 191 11 
62 Von mancherley Christlichen s ach e n , tröstl id1e leren, sonderlich 
von beiden Sacramenten, nemlich, der Tauffe, vnd des leibs vn(d) bluts 
Jhesu Christi, wider die jrrigen Secten, gezogen aus der Lübeker, Ham-
borger vnd Brunswiger Ordenunge. Durch Joannen Bugenhagen Pomer. 
Wittemberg 1531 (: H. Lufft). 131 ungez. BI. 8° 
Geisenhof Nr 268. 
26 
18 an Theol. 4° 191/1 
63 Ein Sc h r i ff t D. Johann Bugenhagen Pomerani: Pastoris der Kirchen 
zu Witteberg, An andere Pastorn vnd Predigern, Von der jtzigen 
Kriegsrüstung. 
Witteberg 1546: H. Lufft. 8 ungez. BI. 8° 
Dass. 2. Ex.: 25 an Theo!. 4° 333-334 
Geisenhof Nr 335. 
19 an Theol. 4° 191/1 
64 Ein S c h r i ff t D: Johann Bugenhagen Pomerani, pastoris der Kirchen 
zu Witteberg, An andere Pastorn vnd Predigern, Von der jtzigen 
Kriegsrüstung. 
Witteberg 1546: H. Lufft. 8 ungez. Bl. 8° 
Dass. 2. Ex.: Th 713/115 
Geisenhof Nr 337. 
15 an Theol. 4° 191/1 
65 Ein Sc h r i ff t D. Johann Bugenhagen Pomerani, Pastoris der Kirchen 
zu Witteberg, An andere Pastorn vnnd Predigern, Von der jtzigen 
Kriegsrüstung. 
Witteberg 1546. 6 ungcz. BI. 8° 
Geisenhof Nr 345. 
16 an Theol. 4° 191/ 1 
66 Ein S c h r i ff 1: D. Johann Bugenhagen Pomerani, Pastoris der Kirchen 
zu Witteberg. An andere Pastorn vnd Predigern , Von der jtzigen 
Kriegsrüstung. 
Witteberg 1546. 4 ungez. BI. 8° 
D:iss. 2. Ex.: 26 an Theo!. 4° 333-334 
Gciscnhof Nr 347. 
Ein S end b r i e ff an die Christen ynn Engebnd, warynnen ein 
Christlich ieben stehet s. Epistola ad Anglos [dt.] 
27 
4 an Theol. 4° 191/1 
67 Ein Send 6 rief f herrn Johan Bugenhagen Pomern, Pfarrern zu 
\A/ittemberg, über ein frag vom Sacrament. Jtem eyn vnterricht von der 
ßeycht vnd Christlicher Absolution. 
[Wittenberg: N. Schirlentz, um 1525.] 4 ungez. BI. 8° 
Geisenhof Nr 142. 
5 an Theol . 4° 191/1 
68 Eyn S end b rief f widder den newen yrrthumb bey dem Sacrament 
des leybs vnd blutts vnsers Herrn Jhesu Christi. Johan. Bugenhagen 
Pomer. 
Wittemberg 1525 (: J. Klug). 7 ungez. Bl. 8° 
Dass. 2. Ex. : Th 713/70 
Geisenbof Nr 163. 
6 an Theol. 4° 191 /1 
69 Ein S e n d b r i e ff wider den newen yrthumb, bey dem Sacrame(n)t 
des leybs vnd bluts vnsers Herren Jesu Cristi [!]. Johan. Bugenhagen 
Pomer. wittenberg. ·1525. 
[Nürnberg : J. Gutknecht?] 1525. 5 ungez. BI. 8° 
Die T itele infassung (außer dem Oberstück) = J. Lu the r Nr 124. Beim vo rl iegen-
den Druck sind die beiden Randleisten jedoch gegenseitig ausge tausdlt. Nach 
Luther fond die Titeleinfassung Verwendung bei G. Erlinger. Bamberg ( 1523) 
und J. Gutknecht, Nürnberg (1 523 - 1530). Sie ist aber auch bei J. Stuchs. Nürn-
berg (1523) belegt. Vgl. J. Benzing. in: Börsenblatt f. d. dt. Buchhande l, Frank-
furter Ausg. Nr 27a vom 24. April 1962. S. 593, N r 10, 12, 13. - Geisenhof 
Nr 164. 
Theol. 4° 191/1 
70 Ain Christlicher s e n d p rie f f , An frauw Anna, geborne hertzogin 
von Stetin in pomcrn rc. Sum(m)ma der seligkait, auß der hailigen 
schriff t. Durch Jo ha(n)nem bugge(n)hage(n) aus pomern, pfarrher der 
kirchen zü witte(n)berg. 
[Augsburg: S. Grimm u. S. Ruff? um 1525.] 6 ungez. Bl. 8° 
Titeleinfassung wie Melancbthon: Verzaichnu(n)g vnd ku rtzli che antzaigung. 
1524 (0. Ileutlenrnüller: Vorläufiges Verzeichnis der Melanchthon-D rucke des 
·16. Jahrhunderts. Halle 1960. Nr 246). - Geisenhof N r 30. 
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1 an Th 2461 
71 S u 111 111 a r i e n vnd ynnhalt aller Ca pi tel der vier Euangelisten, aus-
gezogen durch Johan. Buggenha. Pomer. 
Wittemberg 1527 (: G. Rhaw). 45 ungez. BI. 8° 
Geiscnhof N r 231. 
3 an Th 662/19 
72 Ein T r o s t b ü c h 1 in für die krancken, durch Johann Pomer. 
Beigcclr. in: Venatorius. Thomas: Ein Tröstbüchlin fur die sterbenden. 
An die Hod1geborne Fürstin, Fraw Eli zabet, Pfal tzgreffin bey Rhein, 
Hertzogin jn Beicrn. Greffin zu Veldentz, Landgreuin zu Hessen. (Verf.: 
Thomas Venatorius. Hrsg.: Johan. Odenbach. Vorr.: Mart. Luther.) 
Wittembcrg [: C Rhau, vor 1542]. 48 ungez. BI. 8° 
Gcisenhof N r 222. 
7 an Theol. 4° 191 /1 
73 Ein u n d e r r i c h t deren. so in kranckheyten vnd tods nöten ligen, 
Vnd von dem hcyligen Sacrament des waren leibs vnd bluts Christi, 
seer gut vnd nützlid1 allen Christen zu lesen. Johann Pomer. 
[Nürnberg: F. Peypus] 1527. 4 ungez. BI. 8° 
Titclcinfassu r.g = J. Luther Nr 114. - Cciscnhof Nr 219 
20 an Theol. 4° 191/1 
74 Christliche Ver man u (n) g des Ehrwirdigen Herrn Doctor Johan(n) 
Bugenhagen Pomeran i. Pastors der Kirchen zu 'Nitteberg. An die Löb-
liche Nachbarschafft, Bebemen. Slesier vnd Lusatier. Witteberg. 
[Erfurt] 1546: M. von Dolgen. 6 ungez. BI. 8° 
Dass. 2. Ex. : 27 an Theol. 4° 333-334 
Lat. Ausg. s. Ac/hortatio brevis et plena pietatis. 
Ccisenhof Nr 370. 
24 an Theol. 4° 191 11 
75 V c r 111 an u n g an alle Pastoren vnd Predicanten des Euangelij im 
Churfürstcnthumb zu Sad1ssen. Johannes Bugenhagen Pomeranus, 
Doctor vnd Pastor zu Wittemberg. 
(Witteberg) 1556 (: V. Creutzer) . 16 ungez. BI. 8° 
Cciscnhof N r 402. 
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Theo!. 2° 24/1 
76 Karte V t h I e g g i n g e [der biblisd1en Bücher] 
in: Biblia [ndt.]: dat ys: de gantze hdlighe Schrifft, Düdesch, Vpt nye 
thogerichtet, vnde mith vlite corrigert. D. Mart. Luth. 
Wittemberg 1541 : H. Lufft. 4° 
Vogel S. 40. N"r *137. 
Theo!. 2° 24/6 
77 Karte V t h I e g ginge [der biblischen Büd1e1·] 
in: Biblia [ndt.] Dath ys, De gantze Hillige Schrifft, Vordüdeschet dorch 
D. Mart. Luth. Vth der lesten Correctur mercklick vorbetert, vnde mit 
grothem vlyte corrigeret. 
vVittemberch 1565: G. Rhuw Ernen. 4° 
Vogel S. 40. Nr *147. 
14 an Theo!. 4° 191/1 
78 [Vorr.l W c i den s e e, Eberhard Ein grundlich Bericht aus der Schrifft, 
Ob der mensch sey ein Herre seiner wercke, vnd alles tim aus seinem 
freien willen , durch Eberhardum \A/eydensche. Mit einer Vorrede Johan-
nis Bugenhagens Pomern D. 
Wittenberg 1545 ( 1565 [ !] : J. Klug) 3·1 ungez. BI. 8° 
Geisenhof Nr 33·1. 
22 an Theol . 4° 191/ 1 
79 Wie es vns zu Wittemberg in der Stadt gegangen ist, in diesem ver-
gangen Krieg ... Warhafftige Historia, beschrieben durd1 Johan Bu-
genhagen Pomern. Doctor vnd Pfarherr zu Wittemberg. 
(Wittemberg) 1547 (: V Creutzer) 26 ungcz. BI. 8° 
Dass. 2. Ex.: 8 an Theo!. 4° 322 n 
Dass. 3. Ex.: 12 an Theo!. 4° 338 p-q 1 
Geiscnhof Nr 378. 
23 an Theo!. 4° 191/1 
80 Wie es vns zu Wittemberg in der Stadt gegangen ist. in diesem ver-
gangen Krieg Warhafftige Historia, beschrieben durch J ohan Bu-
genhagen Pomern, Doctor vnd Pfarherr zu Wittemberg. 
(Erffurdt) 1547 (: G. Sthürmer). 16 ungcz. Bl. 8° 
Dass. 2- Ex.: 33 an T heo!. 4° 333-334 
Geisenhof Nr 380. 
30 
Handschriften 
Chart. A 451 Bl. 414 
81 Brief an Gregor Brück. [Abschr ift.] Hildesheim, 4. September 1542. 
Mitgeteilt von C. ßuchwald, in: Theologische Studien und Kritiken. Jg. 69 
( 189G). S. 349 f. 
82 B rief an Gregor Kreil. [Abschrift.] 
Vogt Nr 85. 
Chart. A 1048 Bl. 170 
Wittenberg. 24. August 1540. 
83 Brief an Johannes Lange. [Abschrift.] 
Vogt 1':r 45. 
84 B r i e f an Friedr ich Myconius. [Abschrift.] 
Vogt Nr 82. 
85 Br i ef an Friedrich Myconius. [Abschrift.] 
ber 1544. 
Vogt Nr 146. 
Chart. A 399 B l. 241 
Lübeck, 28. Dezember 1531. 
Char t. B 211 Bl. 69 
Weimar. 18. April 1540. 
Chart. A 1048 Bl. 41 
Wittenberg, 5. Novem-
Chart. A 379 Bl. 52 
86 B r i e f an Friedrich Myconius. [Autograph.] Wittenberg, 29. Novem-
ber 1544. 
Vgl. die Abbildung S. 32. - Vogt N r 147. 
87 B r i e f an Georg Spalatin. [Absd1rift.] 
Vogt Nr 49. 
Chart. B 185 S. 508 f. 
Wittenberg, 10. März 1533. 
Chart. A 379 B l. 31 
88 B r i e f Bugenhagens und Mclanchthons an den Kurfürsten Moritz von 
Sachsen. [Schreiberhand. mit den Unterschriften Bugenhagens und Mc-
lanchthons.] Wittenberg, 25. März 1550. 
fehlt bei Vogt (auch in den 1890 erschienenen Nad1trägen) und im Corpus 
reformalorum. 
Chart. A 379 Bl. .58 
89 Inschrift Bugenhagens. [Abschrift.] 9. September 1556. 
Vogt l r 294. 
31 
Abbildung zu Nr 86 
32 
Konkordanz 
der N urnmern bei Geisenhof (G.) und im vorliegenden Bestandsver-
zeid111is (B.). Bei den mit * versehenen Geisenhof-Nummern fehlt der 
Standort Gotha 
G. B. G. B. 
3 39 160 10 
5 dz. vermißt 161 dz. vermißt 
9 12 163 68 
11 60 164 69 
12 61 165 18 
15 dz. vermißt 186 26 
*20 27 194 8 ~-, 
) 
*26 57 209 29 
f,l 30 70 215 38 'l 
1 1::1! .... *32 44 219 73 
1 i QI 34 4 *222 72 ! ~ 
i 46 50 231 71 
.J 
*50 35 234 22 
* 51 36 239 47 
53 37 240 48 
55 5 250 16 
60 7 *252 17 
64 6 *256 2 
76 30 *262 11 
*85 31 266 21 
97 32 267 34 
106 33 268 62 
142 67 270 dz. vermißt 
*151 15 276 40 
155 23 292 43 
159 9 *302 24 
33 
G . B. G. B. 
304 25 *365 (Fußnote) 54 
307 s. G. 308 368 3 
308 58 369 dz. vermißt 
309 59 370 74 
327 20 *372 46 
331 78 *376 45 
335 63 378 79 
337 64 380 80 
345 65 389 41 
347 66 391 42 
350 51 395 dz. vermißt 
* 361 52 402 75 
*365 53 408 49 
Register der Drucker bzw. Verleger des 16. Jahrhunderts 
Bebel, Johannes 12 
Dolgen, Merten von 74 
Egenolff, Christian 61 
Frisclimut, Hans 17 
Grimm, Sigmund 70 (?) 
Gutknecht. Jobst 34 (?), 69 (?) 
Kantz, Gabriel 8 
Klug, Josef 2. 11 , 13. 20. 23. 24, 25. 26, 41, 42, 58, 59, 
68, 78 
Knobloch, Johann 10, 50 
Kreutzer, Veit 75. 79 
Lotter, Melcl1ior d. l 27 
Lufft, Hans 21, 22, 35. 40, 45, 46. 62, 63, 64. 76 
Otmar, Silvan 7 (?) 
Petrejus, Johann 4, 5, 6, 36, 44 (?) 
Petri, Adam 9, 39 
Petri , Heinricl1 12 
Peypus, Friedrich 29, 47, 73 
Rhau, Georg 3, 31, 51. 71 , 72, 77 (Erben) 
Rottmaier, Georg 14 
Ruff, Simprecl1t 70 (?) 
Smirlentz, Nickel 37, 43, 57. 67 
Schmidt, Jakob 18 
Schöne, Anton 32 
Seitz, Peter d. Ä. 60 
Setzer, Johann 38 
Stürmer, Gervasius 80 
Weiss, Hans 15, 16, 30 
Wittenberg 65, 66 
Ohne Ort und Drucker 48 
35 
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